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ABSTRAK 
Perkembangan komunikasi atas talian terutama remaja adalah relevan 
untuk dikaji. Faktor emosi dan budi bahasa antara pembolehubah yang 
signifikan dalam kajian ini.  Analisis perbezaan faktor jantina dan bangsa 
merupakan objektif utama kertas kerja ini. Kajian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif melalui soal selidik kepada seramai 395 remaja di 
Pulau Pinang. Kaedah analisis data adalah dengan menggunakan analisis 
deskriptif dan analisis inferensi. Dapatan kajian menunjukkan tidak 
terdapat perbezaan yang nyata antara faktor jantina dan emosi 
komunikator namun sebaliknya terjadi terhadap perbezaan bangsa dan 
emosi komunikator. Hasil lain, perbezaan yang signifikan antara faktor 
jantina dan bangsa terhadap faktor budi bahasa.  
Kata kunci: Budi Bahasa, Emosi Komunikasi, Komunikasi Remaja  
 
PENGENALAN  
Platform komunikasi melalui atas talian juga dapat merealisasikan pilihan gaya komunikasi 
komunikator dalam aktiviti sosial dengan rakan-rakan yang lain. Oleh yang demikian, secara 
sedar atau tidak komunikasi online adalah pilihan peribadi pengguna berkenaan (Romlah, 
2013).  
Kajian ini melihat perkembangan tahap pendedahan dan kemudahan media sosial 
dengan emosi komunikasi dan tahap budi bahasa di Malaysia.  Perkembangan ciri media 
sosial telah membolehkan media sosial digunakan menyumbang kepada perubahan 
penggunaan dan pendedahan media kepada mereka.  Oleh yang demikian, kemudahan ini 
dilihat juga menjadikan situasi perubahan gaya komunikasi dan budi bahasa. Apakah ianya 
penyebab utama? Adakah ianya mempunyai hubungan yang kukuh antara perkara berikut?  
Pengguna ruang siber dikatakan menghadapi kesukaran dalam mengendalikan dan 
menguruskan teknologi dengan bijak, kata Khaidzir (2010) dan berkomunikasi dengan orang 
lain sering disalahgunakan. Ketidaksopanan terjadi dengan lebih mudah kerana teknologi 
memungkinkan perkara ini berlaku.  Oleh itu, bercakap atau berkomunikasi secara halus, dan 
tidak kasar adalah menjadi tonggak dalam menilai tahap budi bahasa seseorang. Budaya, 
orang yang berkomunikasi dengan halus adalah wajar sebagai orang yang mempunyai budi 
bahasa positif. Soalan-soalan yang berkaitan dengan isu ketidaksopanan di ruang siber 
adalah seperti berikut: apakah remaja membpraktikkan bahasa-bahasa kesat dalam media 
sosial? Apakah tahap penggunaan berkenaan? Apakah kesan kepada mereka?  
Dari kajian yang lalu, kebanyakkan pengguna media sosial terutamanya remaja 
mengambil mudah dalam proses pemaparan diri mereka (Hargittai, 2007) dengan 
mengabaikan kesesuaian budi bahasa. Walau bagaimanapun, dengan asas tamadun 
masyarakat di Malaysia, adakah mereka yang terlibat dengan tahap budi bahasa dan 
komunikasi atau antara kumpulan yang berbeza latar belakang pengguna di Malaysia? Oleh 
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itu, kajian ini akan menilai dan menganalisis beberapa angkubah tambahan seperti emosi 
komunikator tahap budi bahasa seseorang.   
Walaupun Fontaine dan Richardson (2005) menunjukkan perbezaan dalam nilai-nilai 
budi bahasa antara kaum di Malaysia, Nik Maheran dan Yasmin (2005) tidak bersetuju 
dengan penemuan berkenaan. Yang terakhir diperhatikan bahawa orang Melayu dan Cina 
Malaysia berkongsi nilai-nilai sistem mereka daripada budi bahasa dalam melihat realiti 
sosial yang sama, iaitu, atas realiti berkaitan dengan kesopanan dan kesusilaan. Adakah 
terdapat jurang antara penemuan ini? Adakah faktor kaum yang benar-benar berwarna nilai-
nilai budi bahasa?  
Fontaine dan Richardson (2005) mendapati bahawa responden Cina dilaporkan min yang 
lebih rendah daripada orang Melayu atau India, yang tidak mencerminkan fungsi budaya, 
personaliti, tekanan rakan sebaya, keberkesanan diri, dan rangsangan persekitaran. Secara 
keseluruhan, terdapat hanya lima nilai budaya daripada 57 yang ketara berbeza di peringkat 
individu. Walaupun Nik Maheran dan Yasmin (2005) menyatakan bahawa orang Melayu dan 
Cina mempunyai pandangan diri yang sama itu timur yang berbeza dari barat, dari segi 
bagaimana orang melihat realiti sosial juga sama dalam kedua-dua bahasa Melayu dan 
sistem Cina. Orang Cina dan Melayu kedua-dua berkongsi pandangan bahawa semuanya 
berasal dari hati. Dalam konsep bahasa, pandangan berkenaan keperibadian mulia juga 
dilihat secara subjektif dan relatif. Melayu dan Cina mempunyai budaya yang sama nilai, 
sikap dan  tingkah laku. 
Fogel dan Nehmad (2009), Whitty dan McLaughlin (2007), dan Subrahmanyam, Smahel, 
dan Greenfield (2006) telah menghuraikan bahawa faktor demografi seperti bangsa, jantina, 
dan pengalaman hidup adalah berkaitan dan terdapat perbezaan pada tahap persembahan 
diri pengguna media sosial. Fogel dan Nehmad (2009) menyatakan bahawa perbandingan 
ciri-ciri jantina antara lelaki dan wanita juga terdapat perbezaan. Adakah perkara perbezaan 
jantina pengguna media sosial berbeza dari segi emosi, tahap pengaruh perbandaran dan 
tahap budi bahasa penggunanya? Apakah terdapat perbezaan antara perbezaan bangsa, 
tahap kelas sosial dengan tahap budi bahasa pengguna komunikasi media sosial yang 
berkaitan? 
 
METODOLOGI KAJIAN  
Kajian ini menggunakan kajian keratan rentas dengan pendekatan kuantitatif. Kutipan data 
dikumpul dengan menggunakan soal selidik merangkumi 80 item penyelidikan dengan 
pecahan empat bahagian item iaitu: Demografi, Tahap Penggunaan Media Sosial, Emosi 
Komunikator, Penggunaan Emotikon, dan Budi Bahasa. Item-item instrumen ini telah 
diadaptasi dari soal selidik penyelidikan terdahulu. Walau bagaimanapun, penyelidik 
membuat perubahan kepada dimensi dalam kajian sebelum ini.  
Populasi bagi kajian ini ialah seramai 1,647,716 orang bagi negeri Pulau Pinang 
(sumber dari Jabatan Perangkaan Malaysia, Taburan Penduduk Mengikut Daerah tahun 
2013). Persampelan secara rawak mudah digunakan dengan jumlah sampel seramai 400 
berdasarkan formula pengiraan oleh Israel (2005).  Sementara itu, pemilihan sampel 
dilakukan melalui pengenalpasti senarai sampel dari cabutan senarai sekolah disekitar Pulau 
Pinang. Seramai 395 orang responden telah terlibat dalam kajian ini selepas ujian normaliti. 
Bagi tujuan analisis data, analisis deskriptif, analisis inferensi, analisis bivariate dan 
analisis multivariate bersesuaian bagi kajian keratan rentas (deVAus, 2001).  Secara amnya, 
bagi tujuan kertas kerja ini analisis analisis statistik deskriptif dan inferensi digunakan bagi 
menganalisis data kajian ini.  
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DAPATAN KAJIAN  
Hipotesis 1 : Terdapat perbezaan dalam konteks emosi komunikator mengikut faktor jantina. 
Bagi menguji perbezaan ini, ujian-t telah digunakan. Hasil analisis menunjukkan tidak 
terdapat perbezaan dalam aspek emosi komunikator berdasarkan faktor jantina (t=-4.22, 
p>.05). Ini membuktikan bahawa faktor jantina responden tidak memberikan kesan kepada 
emosi komunikator di dalam media sosial. Hipotesis kajian yang dibentuk adalah ditolak. 
Hasil analisis seperti dalam Jadual 1. 
Jadual 1. Ujian-t berdasarkan jantina terhadap emosi komunikator 
Pemboleh ubah Jantina n Min T Sig. 
Emosi komunikator Lelaki 199 3.19 -4.22 .422 
 Perempuan 196 3.34   
  
Hipotesis 2: Terdapat perbezaan dalam konteks emosi komunikator mengikut bangsa. 
Ujian ANOVA dilakukan bagi hipotesis kedua.  Dapatan menunjukkan terdapat perbezaan 
yang signifikan bagi konteks emosi komunikator berdasarkan faktor bangsa responden 
(F=3.50, p<.05). Dapatan ini jelas membuktikan bahawa kepelbagaian faktor bangsa 
memberikan kesan kepada emosi komunikator. Oleh yang demikian, hipotesis kajian adalah 
gagal ditolak (Jadual 2). 
Jadual 2. ANOVA Sehala mengikut faktor bangsa terhadap emosi komunikator 




     F Sig. 
Emosi komunikator Antara Kumpulan 1.375 .458    3.50 .01 
 Dalam Kumpulan 51.093 .131   
 Jumlah 52.469    
 
Bagi meneliti kategori bangsa yang menunjukkan perbezaan dalam aspek emosi 
komunikator, ujian Post Hoc LSD  dijalankan.  Dapatan menunjukkan terdapat perbezaan 
yang signifikan bagi responden berbangsa Melayu dengan mereka yang berbangsa India 
berkaitan dengan emosi komunikator yang dialami semasa penggunaan media sosial. Selain 
itu,  terdapat perbezaan yang signifikan di antara mereka yang berbangsa Cina  dengan 
mereka yang berbangsa lain-lain. Dapatan juga turut menjelaskan bahawa, terdapat 
perbezaan dalam konteks emosi komunikator dalam kalangan mereka yang berbangsa India 





Jadual 3. Ujian Post Hoc LSD bagi emosi komunikator berdasarkan faktor bangsa 
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Hipotesis 3: Terdapat perbezaan dalam konteks budi bahasa mengikut faktor jantina. 
Bagi menguji hipotesis ini, ujian-t turut dijalankan. Berdasarkan hasil analisis ujian-t, 
dapatan menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dalam konteks budi bahasa 
semasa menggunakan media sosial mengikut jantina (t=-3.41, p<.05). Ini secara tidak 
langsung menjelaskan bahawa responden lelaki dan perempuan menunjukkan budi bahasa 
yang berbeza semasa menggunakan media sosial. Berdasarkan nilai min menunjukkan 
responden perempuan lebih mengamalkan budi bahasa semasa menggunakan media sosial 
(Jadual 4). 
Jadual 4. Ujian-t berdasarkan jantina terhadap budi bahasa 
Pemboleh ubah Jantina n Min t Sig. 
Budi bahasa Lelaki 199 3.48 -3.407 .006 
 Perempuan 196 3.60   
 
Hipotesis 4: Terdapat perbezaan dalam konteks budi bahasa mengikut faktor bangsa. 
Bagi kategori bangsa pula, hasil analisis ANOVA Sehala menunjukkan terdapat perbezaan 
yang signifikan dalam aspek pemaparan budi bahasa semasa menggunakan media sosial 
mengikut faktor bangsa (F=3.01, p<.05). Dapatan ini menunjukkan kepelbagaian latar 
belakang bangsa responden memberikan perbezaan dalam aspek pemaparan budi bahasa 
semasa menggunakan media sosial. Oleh yang demikian, hipotesis kajian adalah diterima. 
Hasil analisis seperti dalam Jadual 5. 
Jadual 5. ANOVA Sehala mengikut faktor bangsa terhadap budi bahasa. 




     F Sig. 
Budi bahasa Antara 
Kumpulan 







 Jumlah 67.986    
 
Melalui analisis Post Hoc LSD dalam Jadual 6 menjelaskan terdapat dalam pemaparan 
budi bahasa semasa menggunakan media sosial di antara responden yang berbangsa Melayu 
dengan responden berbangsa Cina. Begitu juga dengan responden yang berbangsa Cina, 
turut menunjukkan perbezaan dalam pemaparan budi bahasa semasa menggunakan media 
sosial dengan responden berbangsa India. Ini membuktikan setiap ini mempunyai 
pemaparan budi bahasa yang berbeza di antara satu sama lain, dan berkemungkinan 
mengikut budaya masing-masing.  
Jadual 6. Ujian Post Hoc LSD bagi pemaparan budi bahasa berdasarkan faktor bangsa 
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Hasil analisis menunjukkan tidak terdapat perbezaan dalam aspek emosi komunikator 
berdasarkan faktor jantina. Ini membuktikan bahawa faktor jantina responden tidak 
memberikan kesan kepada emosi komunikator di dalam media sosial.  Dapatan ini 
menjelaskan bahawa penggunaan media sosial tidak memberikan kesan kepada pengguna 
sama ada dalam kalangan pengguna lelaki mahu pun pengguna perempuan.  
Seterusnya, terdapat perbezaan yang signifikan bagi mereka yang Melayu dengan 
mereka yang berbangsa India berkaitan dengan emosi komunikator yang dialami. Selain itu 
juga, terdapat perbezaan yang signifikan di antara mereka yang berbangsa Cina  dengan 
mereka yang berbangsa lain-lain. Dapatan juga turut menjelaskan bahawa, terdapat 
perbezaan dalam konteks emosi komunikator dalam kalangan mereka yang berbangsa India 
dengan mereka yang berbangsa lain-lain (Fogel & Nehmad, 2009).  
Ini menunjukkan bahawa faktor bangsa yang berbeza memberikan kesan kepada 
penggunaan emosi komunikator yang disebabkan oleh pelbagai faktor. Salah satunya adalah 
kerana remaja tidak terlalu mendedahkan emosi komunikator kerana mementingkan 
penjagaan maruah mereka di media sosial  kerana bimbang akan memberikan kesan kepada 
status mereka sebagai seorang remaja. Lebih-lebih lagi remaja Melayu yang dikatakan lebih 
mementingkan kepada isu penjagaan maruah mereka kerana terikat dengan budaya mereka 
yang menekankan kepada aspek penjagaan maruah. Oleh yang demikian pendedahan emosi 
komunikator di laman media sosial kurang dilakukan kerana perlu mengambilkira aspek yang 
lebih penting supaya status mereka sebagai remaja adalah dijaga dengan baik. Begitu juga 
dengan bangsa-bangsa lain seperti India dan Cina yang turut menunjukkan perbezaan dalam 
konteks penggunaan emosi komunikator yang mungkin disebabkan oleh terikat dengan 
kepercayaan dan budaya bangsa dan agama masing-masing di mana mempunyai 
kepercayaan yang tersendiri.  Oleh yang demikan, ini yang menjadikan wujudnya perbezaan 
dalam konteks penggunaan emosi komunikator dalam kalangan remaja.  
Tambahan pula, terdapat perbezaan yang signifikan dalam konteks budi bahasa semasa 
menggunakan media sosial mengikut jantina. Ini secara tidak langsung menjelaskan bahawa 
remaja lelaki dan perempuan menunjukkan budi bahasa yang berbeza semasa menggunakan 
media sosial. Berdasarkan nilai min menunjukkan remaja perempuan lebih mengamalkan 
budi bahasa semasa menggunakan media sosial. Secara amnya, golongan wanita lebih 
mengamalkan aspek budi bahasa berbanding dengan golongan lelaki. Kaum wanita 
memperlihatkan tahap kepekaan yang lebih terhadap ciri-ciri bahasa yang diberi penilaian 
yang tinggi daripada lelaki. Kaum wanita secara konsisten lebih kerap menggunakan bentuk-
bentuk bahasa yang lebih mendekati bentuk-bentuk yang berprestij, daripada yang berlaku 
di kalangan kaum lelaki. Malah menurut beliau dalam keadaan stratifikasi sosiolinguistik 
yang mantap, kaum lelaki lebih banyak menggunakan budi bahasa yang lebih santai, 
berbanding dengan kaum wanita. Kaum wanita mempunyai ciri-ciri nilai bahasa yang lebih 
tinggi berbanding lelaki.  
Perkara ini dapat kita lihat dalam pergaulan sehari-hari di antara lelaki dan wanita. 
Bahasa kaum wanita didapati lebih sopan daripada bahasa kaum lelaki yang lebih kerap 
menggunakan kata-kata kesat. Rata-rata kaum wanita lebih banyak menggunakan bahasa 
sopan seperti kata ‘maaf’, ‘terima kasih’ dan sebagainya. Namun berlainan pula apabila 
seseorang wanita itu berada dalam keadaan marah dan sikap tidak senang maka mereka 
akan lebih banyak menggunakan perkataan-perkataan yang bersifat eufemisme ‘berlapik’ 
yang lebih sedap didengar kerana wanita ingin menjaga hati orang lain terutama dalam 
pertuturan berbanding lelaki. Ketegasan dalam berbahasa bagi kaum lelaki itu mungkin 
disebabkan lelaki yang mempunyai sifat keberanian, kematangan, mempunyai kekuatan dan 
kegagahan berbanding wanita.  Walau bagaimanapun, berlainan dengan kaum lelaki yang 
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bersifat wanita sering menggunakan variasi bahasa wanita dan sebaliknya wanita yang 
bersifat lelaki lebih gemar kepada variasi bahasa lelaki. 
Bagi kategori bangsa pula, dapatan menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan 
dalam aspek pemaparan budi bahasa semasa menggunakan media sosial mengikut faktor 
bangsa. Dapatan ini menunjukkan kepelbagaian latar belakang bangsa responden 
memberikan perbezaan dalam aspek pemaparan budi bahasa semasa menggunakan media 
sosial.  Berdasarkan dapatan yang diperolehi menjelaskan dalam pemaparan budi bahasa 
semasa menggunakan media sosial terdapat perbezaan di antara responden yang berbangsa 
Melayu dengan responden berbangsa Cina. Begitu juga dengan responden yang berbangsa 
Cina, turut menunjukkan perbezaan dalam pemaparan budi bahasa semasa menggunakan 
media sosial dengan responden berbangsa India. Ini membuktikan setiap bangsa-bangsa ini 
mempunyai pemaparan budi bahasa yang berbeza di antara satu sama lain, dan 
berkemungkinan mengikut budaya masing-masing.  
Kepentingan amalan kesantunan bahasa ini telah jelas jika disingkap pada prinsip Rukun 
Negara Malaysia yang telah menetapkan Kesopanan dan Kesusilaan dalam prinsip Rukun 
Negara yang kelima. Menurut Ding Choo Ming (2005), bahasa yang baik, elok, berfaedah dan 
santun itu bukan sahaja perlu diremajai daripada buku, tetapi diasuh oleh ibu bapa, di 
samping bergaul dengan mereka yang lebih tahu dan berpengalaman dan dengan 
peribahasa Melayu “melentur buluh biarlah daripada rebungnya”.  
 
CADANGAN KAJIAN 
Sejajar dengan itu, penerapan amalan kesantunan berbahasa dalam kalangan remaja 
sekolah adalah amat penting bagi melahirkan insan yang bukan sahaja cemerlang dari segi 
akademik, malah memiliki akhlak serta keterampilan yang unggul selaras dengan Falsafah 
Pendidikan Negara yang ingin melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, 
rohani dan intelek sama ada dalam kalangan bangsa Melayu, Cina mahupun India. Hal ini 
juga bagi meneruskan kesinambungan amalan kesantunan yang telah diwarisi daripada 
generasi terdahulu dan seterusnya meliputi kesantunan budi bahasa yang meliputi 
kepelbagaian bangsa tanpa mengira bangsa. Pendedahan kepada remaja sekolah tentang 
budi bahasa memang sentiasa diterapkan dan ini membolehkan penerapan budi bahasa 
dalam kalangan remaja sekolah sentiasa dititikberatkan oleh remaja sekolah dan seterusnya 
mengaplikasikan dalam konteks pemaparan budi bahasa semasa menggunakan media sosial. 
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